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清 華 大 學
菁英校友組成
的「清華企業
家網絡協會」
( T s i n g - h u a 
En t rep reneu r 
N e t w o r k；簡
稱TEN )，於二
月七日在清華
大學科技管理學院舉辦新春創投論壇，主題為「由資本市
場觀點來看2009台灣高科技的發展」。全程由科管院金聯
舫副院長主持，並邀集四位專精於產業發展與創業投資之
校友，分享金融海嘯衝擊後的產業、市場動向。
「清華企業家網絡協會」於去年(2008年)9月23日成立，
在過去半年中，舉辦的活動熱絡，除了扮演兩岸清華溝通
的橋樑，更凝聚眾企業家的力量，共同分享高科技創業、
發展的資源。陳文村校長率先在論壇中致詞，向台下校友
說明學校發展的概況，同時給予「清華企業家網絡協會」
高度的支持與鼓勵。科技管理學院史欽泰院長則提到，希
望透過每次重要活動的宣傳、影響，讓台積館成為新竹市
的地標。
論壇與談人包括：中華開發金融控股公司資深副總經理
曹為實、高盛董事總經理及台灣分公司總經理兼任高盛大
中華區投資銀行高科技部負責人的張嘉臨、普訊創業投資
王秀鈞總經理，以及華登國際管理顧問公司的蔡永松副總
經理，四位專家各別提出對於全球經濟、台灣產業概況的
想法。
針對台灣因應金融海嘯之對策，專家們認為政府扮演重
要的角色，如張嘉臨總經理提到：「學界、政府、產業需
聯合，創造另一個奇蹟」，希望透過政府資金的投資、對
大陸市場的佈局、能源產業的發展，台灣才能透過金融風
暴調整步伐，走出新的方向。
清華企業家網絡協會【迎春創投論壇暨酒會】
【課指組】
為 落 實 「 讀
萬卷書，行萬
里路，服萬人
務」之基本精
神，在這波經
濟不景氣的大
環境下，清華
大學今年仍與
台灣數個NGO/NPO合作，甄選近50位清大來自不同科系
的學生，共組成四個國際志工團隊，預計在今年度暑假前
往印尼、尼泊爾、迦納、坦尚尼亞進行志工服務。
為了確保這50位準國際志工們能夠完整地將服務熱誠注
入在這些國家中，清大課指組號召了上屆清華國際志工的
同學們，將於2/28(六)~3/1(日)在清大的蒙民偉樓一樓，舉
辦「2009國際志工培訓營」，來培養準國際志工們應有的
技能及態度。
培訓營課程主要依據志願服務法規劃六大基礎課程：
「志願服務法規之認識」、「志願服務倫理」、「志願
服務內涵」、「志願服務發展趨勢」及「志願服務經驗分
享」，並邀請國內具NGO實務經驗之社會賢達們，來與同
學們進行經驗分享。除了基礎課程之外，主辦單位於活動
中穿插紀錄片拍攝教學、企劃書撰寫及簡報技巧教學等等
實用課程並於營隊活動中設計團康活動，激發志工們的潛
能，培養團隊默契。
希望透過這兩天一夜的培訓營，可以加強志工們彼此
間的橫向連結、增進志工們的使命感並強化團隊力量。相
信經過了這些努力及蘊釀，每位準志工們可以大聲的說：
「我們準備好了！」。
國際志工培訓營，傳承服務薪火
主辦單位：新竹科學工業園區管理局               執行單位：財團法人自強工業科學基金會
 
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
課程查詢： 1. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu   
                 2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw /  
科技管理
                3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. I020：9:00-12:00
                2. I026：18:30-21:30
                3.  I019、I022、I028、I030：9:00-12:00&14:00-
17:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1. 新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室(新竹市新安路2號)
2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室 
(苗栗縣竹南鎮科東三路10號)
3. 清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式： 1.請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.
sipa.gov.tw/edu  
                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
                                              
研發處
自強基金會─2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (二)
此次遊學團除了一般常見的美語課程外，特別推出醫學及法律學
術研究課程，讓遊學團不再受限於語言學習，讓您親身體驗成為
多倫多大學醫學院及法律系學生的生活! 
本說明會將針對加拿大與台灣學制簡介、多倫多大學簡介、課
程介紹與特色、報名流程與費用等規定詳細說明，將由本會加
拿大辦事處人員詳細為您解說，報名請洽自強基金會網站或電
(03)5735521*3232黃小姐，歡迎有興趣的家長及學員免費報名參
加！ 
1、新竹場：98/3/08(日)AM10:00、98/3/13(五)PM7:00 
2、台北場：98/3/11(三)PM07:00 
3、高雄場：98/3/18(三)PM07:00 
自強基金會─2009年加拿大多倫多大學暑期遊學團說明會 
己丑梅竹工作會造勢活動開跑，邀您一起為梅竹英雄打氣
http://www.wretch.cc/blog/meichuwork
造勢活動內容
  
 
  
  
 
 
                 
                    
 
學務處
「季風亞洲與多元文化」系列討論會（一）
主講人：黃一農院士
題目：明清之際西式火砲在東南沿海的流布
摘要：
先前學界的相關研究，大多聚焦於耶穌會士或天主教士大夫對歐
洲火砲和砲學的傳入，也較著重西砲在北方戰場上所發揮的作
用。然因自天啟二年 (1622) 起就持續侵擾東南沿海的荷人與海
寇，均已廣泛使用較先進的紅夷大砲，促使閩粵地區的文武官員
對西砲均相當重視，並利用該地區冠於全國的冶鑄技術，開始動
員工匠大量仿鑄。出身海寇但受招撫的鄭芝龍，遂能於崇禎六年 
(1633) 在金門料羅灣大敗荷蘭艦隊，並次第平息東南海氛。滿清
入主中原之後，南明以鄭成功家族為主的海上勢力，也因擁有質
量俱佳的西式火砲，而得以將海上強權的荷蘭自臺灣驅逐，並對
抗陸上強權的清朝達三十多年之久。本文即嘗試爬梳龐雜中外史
料，並訪查現存古砲，以探索明清之際西式火砲在東南沿海的流
布及其影響。
時間：98年3月4日（三）下午3:00~5:00
地點：人社院C310室
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
贊助單位：教育部、國科會
（隔週舉辦，固定在星期三下午3:00~5:00）
藝文活動
清大夜貓子電影院‧【楚浮影展】 
Franqois Truffaut Festival
楚浮
三十歲，似乎與十七、四十、六十五或七十等等人類歲數一樣，
具有某種神秘的鑑別功能。從前奉行不渝，如呼吸般自然的種種
信念，在跨過一道歲月的門檻之後，好像就得半自動半強迫地褪
除殆盡，轉而擁抱另一套價值標準，否則就會被劃入某個特異不
群的階層。那句話是這麼說的：「三十歲以前不相信左派，是缺
乏一顆心；三十歲以後還相信左派，是沒有腦袋。」我們還可以
聽到一些把左派替換成其它字眼的照樣造句。
楚浮倒是這麼說過：「有個問題從三十歲以來就一直煎熬著我，
而我還是會問自己：電影是不是比生命還重要？」
認為有某某物事或信仰能夠比生命還重要，似乎一向被歸為最晚
三十歲以前還能保有的年輕人的熱情天真，不可能也不應該繼續
影響之後的人生道路，楚浮卻讓懸在半空沒有說又好像不該說
的那個答案「是」字，繼續困擾著自己，直到五十二歲因腦瘤過
世之前，他都還在拍電影。在後半生馬不停蹄拍片的楚浮身上，
「是」這個答案意味著的，毋寧是一種震懾於、臣服於、著迷於
電影的生命情狀。
以楚浮和高達為代表的這批年輕導演的確個個都是電影迷。在戰
爭前後的匱乏年代，他們飢渴地擁抱身邊能找到的所有影片；在
《電影筆記》的評論文字裡，他們熱烈辯護與宣揚新時代的電影
精神，然後也都三十歲前後，紛紛跳出來拍攝自己的作品。
他們不時用對白與道具談論著引用著他們眼中可敬的電影前輩同輩
們。這是歷史上第一次，創作者們讓電影史與觀眾經驗的自覺注入
電影中，也開啟至今持續不墜的，向前輩致敬的作者電影慣例。
楚浮的作品是典型的影迷拍給影迷看的片子，把電影裡最甜蜜、
傷感、溫暖、可笑、緊張懸疑的片段，以一種從容自在的童話般
調子連接起來，濃縮在兩個小時裡。他的電影總是有一幕幕動
人心魂的畫面，揉合著愛情與死亡的氣息，永遠活在影迷的記憶
裡。(吳柏旻)
2009.2月播映場次： 
2/24(二)《四百擊》The 400 Blows 
2/28(六)《野孩子》The Wild Child
2009.3月播映場次： 
3/03(二)《騙婚記》Mississippi Mermaid 
3/07(六) 《 兩個英國女孩與歐陸》Two English Girls and the 
Continent
3/10(二)《美女如我》A Gorgeous Bird Like Me 
3/14(六)《日以作夜》Day for Night 
3/17(二)《巫山雲》The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
己丑梅竹錦標賽將於3/6-3/8正式開打
詳細賽程及索票需知請見己丑]梅竹籌委會官方網頁http://www.
cc.nctu.edu.tw/~meichu
今年對梅竹賽而言，是經過深具歷史意義的四十年後，嶄新的一
年，己丑梅竹籌委會特籌備梅竹熱血關懷活動。
 
 
 
 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間： 2009.02.03∼2009.03.31  
每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主 辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/2/27 (五)
10:40∼11:30 清大綜合三館837室
清華大學、交通大學統計學
研究所(10:20~10:40茶會於
統計所821室舉行)
Prof. J.T. Gene Hwang (黃俊宗
Dept. of Statistics, Cornell University and 
National Chiao-Tung University)
Alternative Multiple Tests with 
Applications to Microarray Data 
Analysis
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
專題演講
